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Considera necesario para ello, para el trabajo teórico 
y el análisis empírico, apostar por construir un ám-
bito de diálogo entre la filosofía, el psicoanálisis y 
las ciencias sociales.
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